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1年 4，500円
(郵送料900円を含む)
現金・切手・振替で前納
月3回発行
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本紙は女性I;:!よる平和と平等を推進します
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わかったさんの ※ 
ア吻ヴルパイ
わきZEワヴキ
ドーナヴ
わきZ~ f， 3"'?'J...14
寺村輝夫・作 永井郁子・絵
あかね書房吉?Efzrzt
-園町
わかったさんの
おかしシリーズ
わかったさんがまきが
こすゆb、いなお録。
おいしいおb、Lの作り
方は、カキのマークで
わかります。
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話題の新刊
}~， 7.全裕介
・愛と詩の絵本・
うちゅうと
価1.000円 こころカV
ひぴ庄あうとE
金の嬰柱
-手作り工作シリーズ〈全3巻〉
ねずみくんとrr
3\~す 二~4 ‘ し
絵本iiiiF
日か定吉いろいろカードづくり
図くるくるまわるモビールづくり
回たのしさいっぱいはこ!こわづくり
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学長l婦人関係ニュースかん
そんな巾で、天弘の戦争j'f任、天 ';~i\llJそのものを|向い 1 '1そうという Fおも高まり女性の集会も開かれた。
リクルート汚職旋1.'¥1吹き荒れるなか、なんとかごま化し、消費税を辿してしまおうという政府。怒りなが
らも燃えない日本人。お隣りの 1己主化、の進む韓国で、全rij大統領の不正を怒り、あそこまで追いつめた
民衆と対象的だった。 ミ懲りない日本人とは、いっこうに衰え白性陀;(i、必i1春にも端的にあらわれている。
そしてそれが日本女性のみでなく、 7イリピンなどアジアの女性に被符を及ぼしている。7イリピン花嫁の
問題とともに今年の注目を集めた。
そんな中でも1¥-地の地ilな住民運動はつづく。運動の中ではI原発反対運動のI"Jまりがi話題となった。
日で見る本紙報道の 1
1988年のミ戊辰の年ミらしく、波乱の多い年だった。
特に後半、臼蹴ムードとそれに反撃する動き、リクルート旋風が吹き荒れた感があった。逆コースの動き
も露骨ーだったが、低抗も根強く広がって、ということだろう。
6月l目、松高裁は、夫の自衛官の護国神社への合記をm否する中谷康子さんの訴えに、一、二審の判決
を破棄、敗訴をいい渡した。司法の反到バヒが言われ出して久しいが、今後ますますこの傾向が進まないかと
懸念される。
9月、天皇病状重しの報道とともに自粛ムードがひろが町、過剰報道、過剰自粛への批判も強くおこった。
そんな中で、天皇の戦争責任、天皇制そのものを問い直そうという声も高まり女性の集会も聞かれた。
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PJ-30MRF 脚価絡14，500円
ナジヨすすb海水器
O 
一旬開周期間
おいししワ
ナショナノレは，31ftろ過でご主佐のノM:tょとん
され， .にします J~~
I~ を{止)j J するH干lL
シャワ 機能にも
切換えがワンタッチ
以付けも簡'1
料開やコーヒー の
叫が変わりますよ.L 
田号、s 
3重ろ過構造
お
、れて
さらにム川
eS-VHS&アモルファス・ヘッドが生みだす畠ぎやか3傭モード。
・カメラ部の水平解像度420.寧以上.約36万画曹の圃体銅像穂子.
・適切なシャツ~ースピードを自動で選択する.プログラムAE，
・クイツヲエディット.イン膏ーパル鱒薗をはじめ編集積健也充実。
・8倍パワーズーム・SX9ヘッド
(フラインタイレース・ヘッド付)
•••••• 
官タ'f!I!7.2rfJ=&'手572匝自
由nVTR-筒形tl'ヲ VM-S72標準個格213，000円(AV幽カケー
プル付属/パ。ノテリーパγクVM-BP71別売}・消置電力8.9W・幅11.8
X高さ14.7X奥行28.9c圃(ビュー ファインダー 限柏崎)・本体置量1.3kg
S湿藍I!I.-理l!'"臨圃個子同
~圃
司
アモルファス・ヘッ1':
数々 の優れた特刊から，かつて夢の骨tHltまで呼ばれてt、t~
アモルフアス合令。 そこから'1 針lU央f~の新技術，アモル
フアス ・ヘット: 映f~f，;りの ，'::き込み.n，(h. fli. Umhに優れた
バワーを発f.それがSVHSの山1";111'能!Jを徹瓜1".)に
引きm丸 l'H でにない，島幸'やかな1.[色を再引する絡神，
は.ここにあります。日立はこのニュー ・ヘッド..，新ll'
S-VHS，前品の3f古そードIJには1日。カラー 5Nを3dB
blil Iさせるな1'".1雨l貨を棋郁モードのレベルにグソと近
づけました。ムー ビー はもちろん，
韓両!欣送の本餅化などピテ可の
1'1 特でι3fffモードは働~~:ヵ
'>， S-VHS&アモルフアスで1!L
〈鮮明な映傑をお3止しみ< t:~l"¥ 
新・高画質合金，
•••••• 
温猛S625!新発売 i 
ant:子賞 VT-S625掻準画格169，800円(デジタル予約リモコン付}
・消置電力 30W・幅46.5X高i!-9.6X奥行35.4clI・重量 8.1kg
S山吉占噌苛厄 -~5 . ，@ 同
eS-VHS方式に，アモルファスヘッドを加えた新・鮮明映像。
・精度の高いYC分障を可能にした，TLLコムフィJレ空ー .
・映織にー層みが曹をかける，ニュー・リニアフェーズ・
ノイズリヨFクションと，デジ~)~ ・オート・トラ γキンヴ。
・高純度なザウンドのために，音響専用コンデンザー鐸用。
， eesコントロール・フラインタイレース・ヘッドなど.
E:二こiコl
品質を大切にする〈技術の日立〉
⑤HITACHI 
松下電器産業株式会社
S¥'WS S.泊...・S-Yt<$(S-VHS毛}ラー ク明ついたピヂ';J!l，S-'MS(S 昨~-C)マークのつ、 たピョ，~テープ...ヲ九"‘画質舵鱒再生
がで8るととt.1:.VHS作用一C)マー クのつtザごピヂ方テー プでも後来通りのi貨で"錫再生があ測しみLザヱだ"彦す.・S-VHSnJtで
記録δれたピ.. ~テープU.VHSマークのウいたVHS~'ヲオでu再.. で昼ま.ι・$-VHS(Sい開ゆC)ピデ;fU:，$-V陥 (S-YHS-C)テ プー
で樋~."画"・4弘匁平，..度4∞ヨ広以上の.商慣配".す '主i舌1I支*，t-むすぷ
る性艇を有してL叫す.・テレビ..u組を飼画すると."そのテ I 目
レピ制時鞠畑山 世間ぜん ・あえ比州.-H ~哩『由国語冒 l 
奮したものIl.傭人としてiOU:生どのlまかS著作・.U ・"宥 r""II I I ~司・r ... 
に岡市潮市せん.・目立制に弘直面山ぺぃ -ー ーー 【・-
す.こ鯛 入の栂にU ご・入字月日!販売鹿名白ど.~所:t・珊が・2 目立'"・販'"練式合全土 TEL (03) 502・211
入された直面倒崎明I:'，('J，棚、閉 山肌 〒聞 東京稲港区西酬2-15-12(自立問畑)
咽 ピ lかB
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手料理の楽しさ、おしもさ-. . 
毎日お役に立つ、いしミ味の調味料
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マスコットマーク
募集
もっときめ永田かく。もっとスヒ斗一テラ(な
? ? ?
村上n
Oαld ~~ι約叫川……ン川川ト刊ル…ヨド円-→ウウイスキーの決め手はモルトでまSuntory
全国9つの竃力書杜で構成する電量・聾週吉章
l草、r園聞花と闘の隅田章JIこ、世界で初めての先
だけのパピリオン'0かりファンヲジー電力IJ
を出置します.出圏内容1;1，量D鞠に量って、生歯
の量生から入園生活のあらゆる分野で活圃する
売の掴々なショー を棄しみ事tff>，光健闘の臓を
するものです.光世臨ぴ‘園口闘うファンタスティ
ッヲな世界.高草たを売の園に車内する恒輔のよ
ヨ二明るく轟しく障からも岬かれるマーヲ毛どな
たでもどんどんと惇曹くだ古LIo
.応募方埠
砂針。更はがき{紅製はがきも可)I伎につき1"，'，i，ご
記入〈だ品、.
.色をつけることI:n耐.軍記刷J>も聞いません.
.1人10点応修されても晶梅です.
砂A民健'"円オリジナル作品に限ります.
砂はがきのJiに節f聖書号住所、氏名。句飾、性
別電Jt.-'~j ， 7=生向島.合学暗~t~f- 句Fを明
記.1には応修作品だけを大き〈描いて〈だき
も、(hf町説明は可}
.霧車期間
1988年12JJ1日(本〉ー 19田智"月甜H(火}
'-jli附印/，効
・量り先
〒53か91大限延・l'Mllr~l，i /J， II柿770~HHD 
rひか勾ファνタジ- 'Ch館』マλコツトマー クu.
・賞品
"‘優秀賞 2点 マスコットマー クとして保則
表影状踊.
副賞{四万円相当の電気製品}
惨優秀賞 2尚表彰状盾‘
副賞(，万円相当の電気製品}
砂佳作同点表彬状副賞日高即l円阿，宅制
・量罰方法 人質J守口率直情連総します(4"
中旬J頃} 賞品Ii，入賞1に，IUUl送します.
・選轡曇員 企~*司~ I.(i録画家). .{.tt併 F
('ひ..・り77/タン- '11館J総合プロデュー
サー}他、主催針選J智香1I
・入歯作品について 入賞作品についての
憎利は11¥¥1区l!迎合会に柑風し舷優秀作Ii
1々 な形で広〈判別きれます.(偶.，ールステγ
カ TンヤY事}な8U優秀作品Ii専門‘に
よって補筆されること:IJ'あntす.
磁IiilJ作品は返卸いたしません.
.問い合わせ先
電気"'l陸連合会花町万樗惟1患者
TEL使シ-441-8821(内線4526町4528)
<<.JjC電力除去究会社営農錆サー ビス操
TEL 03 却l~Blll
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附開問
明日をひらくエネルギー
東京電力
東京電力と関係会社ではお客さまサー ビスの充実をめざして、
サーヒ守スチームの名称、をrTEPCOサー ビス」といたしました。
お伺いじてL、まま1年間に470万軒
470力'軒。これは東京'，I!:}Jt 関係会社のス夕、yフがl年間におヲ|つ越しゃ
ご契約アンペアの変史、新しく';l!:気をお{i!.:t、になるお宅への屯気のご相
談なEて、お客さまのお宅にお伺L、した数です。電気をもっと便利に、ムダ
なく上手に、そして'安全にお使いL、ただくために、よりスピ'-71できめ細かい
サーヒeスlこ取り組むrTEPCOサー ヒずス」をよろしくお願L、t、たしま丈
謝野TEPCOとは碩京電力練司会往由英語名TokyoElectric Power Comロanyの聞怖で、テブコと呼日まE
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あなたが素敵なのは、あなたらしいねってとこ。
あなたが他の人になるなんてバカげてる。
キミとわたしが閉じなら、あなたとボクが閉じだったら、
こうして話したって.つまんないでしょ。
だから、わたしは、わたしの自分を磨きま方:
アチコチ行ってイロイロしま衣
というわけで、地縁のアチコチでイロイロできる
〈セゾン}カードインターナショナルはどーでしよう。
(6) (土曜日〉1988年 12月 10臼
DRAWING BY MARK KOSTABI C 
建;:
(第 3種劉更物認可}
痩しでL、たの，s.
自分だったO
なー んと，
第 883号
|西訴セソ川
世界で使える自分のカード。
〈セゾン〉カードインターナショナル。
機議総絞殺輯拶容易噴奇接持議議機務 i管務~ (ii!続編Hfill!!!ii滋!関税!~~員総務泌総ii詰日続出i出詰ザ:
会員になるだけで、こんなにお得なんです。使ったら、使ったで、これまたお得なんです。
①〈セゾン〉カード加盟底はもちろん、国肉・海外のVISA加盟底.*た海外のMASTER加盟底で使えま90 ①毎月のご利用明細書と一緒に送られるプチセソンで.ショッヒ・ンク.ツアーやチケットなと。の情報をお知らせしま本
②ショッヒ.ング情組やいろんな特別企画が;欠から;欠へと手に入って、なんとも、お得意機気分に漫れちゃいまホ ②欲しいモノに出会った時のショッピングはもちろん、リボ(分割)払いもOKでホ(発行会社のお庖のみ)
③〈セソン〉カードを鍵示するだけで、全国4.000:内所のレジャー施wが、これまた優待割引で利用できるんで訊 ③欲しいチケットが、電信一本で.予約、発事t.郵送できるチケット・セソンを.ドンドン利用してください。
④会員専用の保険をいろいろご用意してありまホしかも有利に入れるから、あなたの人生にお役立ください。 ④土・臼・祝日のご利用はもちろん、翌日からの返済もできる、キャッシンク;臼I1J1t算だから、お利息もわず仇
⑤〈セソン}カード加盟底ならではのレストランのご察肉.ご予約。または宿泊鱒肢のご察肉.ご予約ができます二 ⑤もしも 〈セソン〉カードを紛失したり、盗鍵にあったときでも、安心。閏肉・海外どこからでも24時間対応.
ほんとかナって、思う方、手に入れたいって思う方は、お近くの西武百貨底、西友、パルコほかのセゾンカウンターまでどうぞ
0<セゾン〉カー ド+VISA.または{セソン下カー ド+MASTERのどちらかをお選びいただけま衣Oお申し込みには=銀行預金通帳とお届出印.ご本人を11明するもの(免除1.保険証.学生医など)をお持ちください。018歳以上で
竃鼠連絡可能な方なら、お申し込みいただけま甲:※ カード実行の際、 多少お時間をいただく場合快奮査によりお申し込みの意に添えない場合がございますので、 あらかじめご了承くださ~\※ 20j・未満の方l車、ご両貌のご了承が必要でま
家を建ててか
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UMAMI は世界の味覚ですユ
「日未には、美味か不味しかない」などと、食通とか
いわれる人は言いますヵt 実~，、うと、 この方々こ
そ、右の基本昧には敏感なので℃料理が牛き
るも死ねも、この甘・駿・塩・苦・「うま味」のいかし
方しだい。ビールに苦味がなかったらビールで
なし、ように、ぉ椀に「うま味」が欠けていたら、まっ
たく昧が引きたちません。「うま味」はコンブ、かつ
お節、しL、たけのダシとして日本人の味覚を育て
てくれた味。現在て、は、グラレタミン酸ソーズイノシ
ン酸ソータ(グアニノレ酸ソーダの「うま味調味料」
として、日本をこえて世界の食卓で愛されています。
|日本うま昧調昧料協会|
安心と信頼のサービス一一
.塗り符えのご相談は
住宅塗り替えシステム
~呼吸する住宅外壁用塗料一一一
巳2ー トーこJ:;リース
・室内の結露や力ピの防止に役立つ〈呼吸性〉
・汚れにくく長期間美しい塗膜を保持(自己洗浄性)
・シックで‘ゴージ‘ャスな〈艶消し厚膜タイプ〉
・雨が多い日本の四季に対応する(抜群の施工性〉
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吹きつけるだけで簡単に落ちる
経亨ヵ民附版物チン用〉
浴室・台所帰除の強力コンビ/
暴言
350ml 
4草取S困
勾予関おペイント
.;夜がきめ細かなi包状ですから4先i'(，郎分を包み込んで
分解し、がんこな汚れをスッキリ除去します。泡状タイプ -換気扇、オーブン、レンジ、夕イル、力ガ，ラスやモル夕ル面の油よこ.川1平方メ一卜ル当Tたこり斎約勺1目5回吹きつけることカが《できます-浴室・台所の竪・天井(繊維壁・壁紙面は除、<)、タイルの白地、台所流し台の三角コーナ一、排水口のゴミ受けなどの黒ズミ、ヌルミ、カビとりに最適です
